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FEVILImET  színmüve.
n u i m i i
Idény bérlet 63-ik  sz.
(p áratlan .)
v á r o s i  színál
IV-ik kis bérlet 3-ik sz.
(páratlan.)
Péntek, 1Ő88. deozember 7-én:
f W
h l  ERDŐ SZEPE
Dráma 5 felvonásban, 8 képpel. Irta: Feuillet Oetáv. Franeziából fordította: Feleki Miklós. (Rendező: Vedress.)
S Z E M É L Y E K:
Morei György, vashámor*tulajdonos 
Luiza, nővére — —
Guy-Chatel Albin marquis —
Pálma, nővére — -
Penmarch grófné, özvegy —
Penmarch Hugó gróf, fia —
Jób, a grófné unokája —











André, unokája, Pálma apródja —
Farkas, öreg felvigyázó a vashámorban ~
Margit ) leány°k Pálma szolgálatában 
Anna, öreg leány „ n —
Tóbiás, öreg majoros a Penmarch-esaládnál -  
Mártha, leánya — -
Gáspár, inas a marquisnál —
Péter, szolga Moreinéi
Szolgák, munkások, parasztok, parasztnők, lakodalmas nép. Történethely: Bretagne.
V. Nagy Kati. 
Mátray J. 
Egyed A, 






H e l y á r a k :  A lsó-és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 2 0  kr. IV—X. sorig 1 frt. XI —XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 6 0  kr. 
a többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 3 0  kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3—5-ig. Esti pénztár nyitás 6 órakor.
előadás kezdete pont T órakor.







Bartók uj tört. drámája.
F o ly ő u & m : 69 .
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